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В структуре консолидированного бюджета 2014 года 58,1 % составляют расходы республикан-
ского бюджета и 41,9 % – расходы местных бюджетов, в 2015 году – 60,7% и 39,3 % соответствен-
но, в 2016 – 61,1% и 38,7%. В 2016 году заметно небольшое снижение расходов местных бюдже-
тов, что связано с тем, что больше средств израсходовано на финансирование общегосударствен-
ных задач. При этом расходы консолидированного бюджета также направляются на промышлен-
ность, социальную сферу, сельское хозяйство, оборону, науку и здравоохранение. 
Вместе с тем, именно расходная часть местных бюджетов наиболее ярко отражает последствия 
экономических и социальных процессов в стране. Главные стороны деятельности местных орга-
нов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на под-
ведомственной им территории. Ведь местные органы власти могут более детально изучить обста-
новку подотчетного региона и изменить уровень распределения средств в приоритетных отраслях. 
Снижение доли расходов местных бюджетов может повлечь за собой снижение затрат на осу-
ществление мероприятий по развитию жилищно–коммунального хозяйства, улучшение благо-
устройства населенных пунктов, социальной сферы.  
Видится, что главной причиной снижения доли расходов местных бюджетов является несамо-
стоятельность последних. Неблагополучное состояние местных бюджетов вызывает неотложность 
решения этих проблем на основе анализа– только так можно будет выработать адекватные и эф-
фективные практические меры для их разрешения.  
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На современном этапе важнейшим направлением государственной экономической политики 
Республики Беларусь является создание благоприятного инвестиционного климата для привлече-
ния и эффективного использования иностранных инвестиций. 
  Иностранные инвестиции привлекаются в экономику с целью обеспечения экономического 
роста, также привлекаются зарубежные передовые технологии, техника, оборудование, управлен-
ческий опыт и т.д., создаются новые рабочие места. Использование иностранного капитала наце-
лено на развитие экспортного потенциала страны, расширение производства импортозамещения, 
повышение технического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции. 
 Иностранный капитал поступает в Республику Беларусь в форме: частных инвестиций (пря-
мых и портфельных), а также в форме кредитов и займов. Последние предоставляются как между-
народными финансово–кредитными организациями, так и развивающимися странами и банками. 
Основная часть инвестиций, привлекаемых в Республику Беларусь, относится к прямым и кредит-
ным.  
Прямые инвестиции осуществляются в основном путем образования совместных и иностран-
ных предприятий. К тому же прямые инвестиции не увеличивают внешний долг правительства, 
поэтому привлечение прямых иностранных инвестиций является приоритетом деятельности госу-
дарства. В 2017 году поступление прямых иностранных инвестиций составило $7,6 млрд, или 
78,5% от всех поступивших иностранных инвестиций. 
Портфельные инвестиции основываются на приобретение ценных бумаг, валюты, различных 
финансовых инструментов без намерения непосредственно участвовать в деятельности конкрет-








В найбольших размерах иностранные инвестиции поступают в следующие отрасли: оптовая и 
розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; промышленность; транспортная деятель-
ность, складирование, почтовая и курьерская деятельность; информация и связь; финансовая и 
страховая деятельность; операции с недвижимым имуществом; деятельность в сфере администра-
тивных и вспомогательных услуг; сельское, лесное и рыбное хозяйство и тд. 
Но на сегодняшний день существуют некоторые факторы, сдерживающие приток инвестиций в 
Беларусь: 
   конкуренция со стороны местных государственных предприятий. Государственные пред-
приятия имеют доступ к относительно дешевым сырьевым и кредитным ресурсам;  
  правовая нестабильность, сопровождающаяся частыми изменениями действующих законода-
тельных актов;  
 неопределенность политики приватизации: в большинстве акционерных предприятий кон-
трольный пакет акций (свыше 51%) принадлежит государству, т. е. самым крупным собственни-
ком акционерных субъектов хозяйствования является государство; 
  сложные для понимания иностранных инвесторов налоговые и административные положе-
ния;  
  высокая доля государственной собственности [1]. 
Для решения проблем привлечения иностранных инвестиций необходимы стабилизация макро-
экономики и улучшения нормативно–правовой среды. Следует отметить, что для полного дости-
жения потенциального уровня притока иностранных инвестиций в Республике Беларусь необхо-
димо улучшить процедуру привлечения и поддержку инвесторов. 
Республика Беларусь остро нуждается в инвестициях, особенно в прямых иностранных инве-
стициях. 
По оценке Всемирного банка, Республика Беларусь является страной со средней инвестицион-
ной привлекательностью. Инвестиционный климат в РБ постепенно улучшается, что снижает для 
иностранных инвесторов риски инвестиционных вложений. Президент и Правительство РБ поста-
вили задачу – войти в число 30 стран с самыми благоприятными условиями ведения бизнеса. 
По итогам 2017 г. Беларусь привлекла в реальный сектор экономики (кроме банков) $9,7 млрд 
инвестиций, что на $1,2 млрд больше, чем в 2016 г. 
Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской 
Федерации (38% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии (26,6%), Кипра (7,2%). 
Что касается инвестиций Республики Беларусь за рубеж, то за 2017 год организациями респуб-
лики (кроме банков) в этом ключе направлено за рубеж 5,5 млрд. долларов США. 
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хо-
зяйствования Российской Федерации (66,9% от всех направленных инвестиций), Украины (17,3%), 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (7,6%) [2]. 





Рисунок 1– Динамика поступлений иностранных инвестиций [2] 











Но пиковые инвестиции в белорусскую экономику пришлись на 2011 год. Тогда сумма вложе-
ний в Беларусь достигла 18,88 миллиарда долларов. 
Затем эта цифра только сокращались – до 8,6 миллиарда в 2016 году. За 2017 год объем инве-
стирования в экономику республики показал рост в 13%. 
В 2016 – 2020 годах приоритетными для инвестирования станут реальный сектор экономики, 
проекты с высокой окупаемостью. 
Основными направлениями использования инвестиций станут: 
– реализация приоритетных программ в социальной сфере; 
–создание высокоэффективных, экспортоориентированных высокотехнологичных производств, 
новых рабочих мест в сфере услуг; 
– строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе Белорусской АЭС [3]. 
Для привлечения иностранных инвестиций, необходимо следующее:  
 усовершенствование законодательной базы; 
 автоматизация процесса расчета эффективности инвестиционной деятельности; 
 работа с иностранными филиалами и корпорациями; 
 использование лизингового финансирования. 
Таким образом, инвестирование иностранного капитала является неотъемлемой частью между-
народных экономических отношений и имеет как преимущества недостатки. Но каждой стране 
важно заранее предугадывать все последствия воздействия иностранных инвестиций и определять 
необходимость их привлечения.  
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Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования де-
нежных средств местного управления и самоуправления. Так как местные бюджеты играют значи-
тельную роль в социально–экономической жизни страны, они являются финансовой основой 
местного самоуправления, без которого не может полноценно функционировать каждое демокра-
тическое государство. 
Актуальность исследования заключается в том, что укрепление доходной базы местных бюд-
жетов поможет улучшить состояние не только административно–территориальных единиц, но и 
укрепить бюджетную систему Республики Беларусь в целом.  
Возможности социально–экономического развития административно–территориальных единиц 
в условиях проведения реформирования местного самоуправления и бюджетного процесса в  зна-
чительной степени определяет уровень финансовой устойчивости. Оценка данного параметра яв-
ляется необходимым этапом для планирования местного бюджета на очередной финансовый год, 
поскольку позволяет установить качество планирования, исполнения местного бюджета, а также 
регулирования и контроля. 
Анализ финансовой устойчивости является важной составляющей оценки финансового состоя-
ния административно–территориальной единицы, при котором определенная структура и объем 
финансовых ресурсов органа местного самоуправления создают возможности для реализации  
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